














Sejak komputer digunakan sebagai salah satu Hardware untuk berinternet, semakin memberikan banyak pilihan bagi penggunanya dalam berkomunikasi. Sebagai contoh, dulu, komunikasi yang digunakan untuk mengirim kabar dalam bentuk teks melalui surat. Saat ini alat komunikasi tersebut sudah jarang digunakan. Pengguna lebih memilih alat komunikasi yang tidak memerlukan waktu lama untuk dapat saling berkomunikasi.
Hadirnya E-mail (Electronic mail) menjadi salah satu alternatif alat komunikasi dalam bentuk teks. Kelebihan E-mail dapat mengirimkan pesan dengan cepat. Namun hal tersebut masih dirasa kurang bagi beberapa pengguna. Kerena untuk dapat menerima E-mail, penerima harus memiliki email account pada server penyedia layanan email tersebut. Pada kenyataanya, tidak semua pengirim dan penerima memiliki email account. Yang menjadi masalah adalah bagaimana pengirim dan penerima dapat mengirim, menerima dan membalas pesan secara langsung. Tanpa harus memiliki email account. 
Dalam berkomunikasi, Chat, atau yang sering disebut dengan chatting, memiliki beberapa kelebihan yang dapat dijadikan sebagai alternatif. Salah satu kelebihan chatting yang tidak dimiliki oleh layanan E-mail, adalah dalam hal Realtime. Dimana penerima dan pengirim dapat membalas pesan yang didapat secara langsung. Karena chatting memiliki beberapa kelebihan tersebut, membuat chatting jadi fasilitas alternatife komunikasi dalam bentuk teks yang tergolong paling diminati oleh para netter (sebutan untuk pengguna internet) untuk saling bertukar informasi. 

1.2	Maksud
Maksud dari pembuatan program aplikasi chatting ini adalah merupakan salah satu implementasi dari pembelajaran sistem pemograman jaringan Client Server. 

1.3	Tujuan
Tujuan dari pembuatan program aplikasi chatting ini adalah bagaimana sebuah pesan yang dikirim menggunakan nomer IP atau Port sebagai alamat pengenal setiap mesin yang terkoneksi dengan jaringan dapat diterima.

1.4	Batasan Masalah





Metode penelitian yang penulis gunakan dalam pembuatan program aplikasi chatting ini adalah sebagai berikut :
1.	Studi Pustaka, merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan membaca buku atau laporan yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.
2.	Menganalisa kerja aplikasi Chatting yang terdapat pada beberapa institusi penyedia jasa komunikasi di Internet.
3.	Mengunjungi beberapa situs di Internet guna mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan.
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